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人交・社会科学
「,燕イ纂」言寺1、トー'・フス・'・フン a言音舌舎首呈き号ミ木卜と,燕イ纂 11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..,..一車兪夷..
「自 f白と 4ι、タ北^ホ、ソ'フ、ス、石牙ヲ巳より^・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1髪,キ弓ムフK......
「若きアイヒエンドルフの詩的世界」^「予感と現在」を中心に^・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田国臣......
自然科学(原報)
大学生の形態と運動能力に関する研究(Ⅱ)正課体育実技が体格・運動能力におよぼす影響にっいて
・竹内正雄,山口晃一....●.●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●.■...●...............................■........
スポーツトレーニングカ明市換気機能におよぽす影響についてバドミントン女子選手について
・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・行'、丁プヨ」E立隹,^1ヨ 1専, j青7k孝女分く・・・・・・ 36●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●.●
自然科学(寄書)
民間薬,漢方薬の薬理学的アプローチ( 1 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柴田丸,森山真理子,伊沢一男・・・・・ 42
植物病原菌の代謝研究(第 2 報) P.πici11iU悦 j0πthiれ.11"仇 BIOURGE から挽部0、E,y.th,it01,
Ergoster011,入lannit01 才3 よてj、1旨1方酉麦グ)うシ青隹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!金!ジ曼上足左隹,イ中山鳥」E^・・・・・ 44
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修士論文抄録(昭和48年度)
学会発表抄録(昭和47年9月~48年10月)
学会講演記録(昭和47年10月~48年10月)
著書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ........●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●■●●■●●●●●■●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●.●.■...■......................................................
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投稿資格
内容
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星薬科大学関係者に限る。
オリジナリティのあるものとする。すでに発表したも
のの同文の再録はしない。内容の不適当と認められる
ものは編集ならぴに審査委員の判断でおことわりします。
薬学雑誌, chem. pharm. BUⅡ.の投稿規定に準ずるが,
人文・社会科学系の論文,随筆はこの限りではない。
編集委貝会で配布するものを用い,校正は原則として
投稿者の責任において行なう。
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PROCEEDINGS OF THE HOSHICOLLEGE OF PHARMACY
(HOSHIYAKKA DAIGAKU KIYO)
Human and social sdence
Ihomas Mann, ein ,sentimentalischer" Dichter HISASHI MIWA
Liberty and Necessity
ιed by Hobbes studyHIROSIGE SAKURAI
Der Dichtertum desjungen Eichendorrf
Zu seinem Roman:,Ahnung und Gegenwart"KUNIOMIYOSHIDA
Natural science
NO.1S 1973
Originals
A study on the stature and physical Fitness of c011ege students (Π):
Effects of Requred physical Activity courses on the stature and
Physical Fitness of c011ege S加dents MASAO IAKEUCHl and AKIRA YAMAGUCHI
A study on the lnauences of sports lraining on the pulmonary Function
Of women Badminton players
MASAO IAKEUCHI, HIROSH110YODA arld NORINAGA SHIMIZU
Communications to the Editor
Pharmac010gical Approach to Folk - and chinese crude Medicines u)
MADOKA SHIBATA, MARIKO MORIYAMA and KAZUO IZAWA
Studies on the Metabolities of phytotoxic
Fungi.11.1Solation of 1πeso・Erythrit01, Ergoster01, Mannitol and
Some Fatty Acids from ,eπicilh'記"1jαπthiπelhι1π BIOUGE
IAMI01くANAZA、VA and sHOICHINAKAⅡMA
Dissertation for Master'S Degree (Abstract)(1972)
Summaries of papers published in the Journal of Academic societies
a971 ~ 1973).■.........■.■..■●●●●●●.●.■●●●●●●●●■●●●■●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●■..■.■..■..............
Titles of papers presented at scienti丘C Meetings
U970 ~ 1972)
Ma合azines and Books
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